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t l L LIBRO BLANCO 
' Estas gentes buenas, populares y pura* que a ntu»©- i 
tras fiia« vinieron, cuando conozcan e! Libro Rínnco de i 
los manejos de confusos conductores que quieren etn i 
pujarks a un extremteino estéril y muerto, ra mfcmn 
pureza les llevará a reaccionar con santa tracandla con ! 
tra ellos . 
SERRANO en Valencia. 
Xúm. 1.054.—Ledn, Sábado, 37 de Abrfi «e 1940 
L U I S V I V E S , G e n i o e s p a ñ o l 
Renacimiento 
Ante el I V Centenario del famoso 
c humanista 
N estos días se preparan los actos 
corn «rcoiaiivos del cuarto cente^ 
nario de un español notable, figura 
destacada del Renacimiento, autén^ 
tico valor de, esa Valencia que de. 
fine un escritor contemporáneo, coa 
térmüios precisos y extraordinariamente g r á , 
fieos, diciendo: '!arroz, abanicos, naranjas, 
horchata"... ' 
Allí nació LUÍS vives, en Valencia del 
Cid donde aquel aguerrido burgalés ganara, 
mucho lie rapo a t rás , su célebre "Babieca"—y 
en el año de 1492, fecha que se repite en las 
mejores páginas de nuestra Historia: Católi-
cas banderas irrumpen en Graaada entre las 
bordadas gualdrapas de los potros y las ar-
maduras de los caballeros, bajo los. álamos 
frondosos y las "Torres Bermejas", mientras 
llora "Eoadil". Isabel y Fernando incorporan 
al Escudo ¿e España el último baluarte del 
Islam, abriendo un hueco—cuña entre las 
barras de oro y gules, que ostentaron loa 
Condes catalanes, y las cadenas de Navarra 
que, según la leyenda, rompiera en las Na, 
yas Sancho, el "Fuerte". 
Meses más tarde, tres arrogante» cara., 
bejas bailan sobre la espuma, con sus velas 
henchidas por un soplo imperial, que las em-
puja a un mundo nuevo. 
Y en el intervalo de los dos magnos acon-
tecimientos, abre los ojos el pensador pro-
Por RAFAEL SALAZAR SOTO 
IIIUniUütf!ni!HUiiUHi)HnU(!{ilUii!¡{nUlU){]!lIHUIilieiilli!iHfH 
fundo. Magnífico escenario: Unidad Nacional, 
Indias Occidentales... Primavera de Imperio. 
E l eapíritu de la Antigüedad ha rejuve. 
necido. Se extiende victorioso por el Deciden, 
te de Europa ed movimie'nto de renovación 
que brotó en Italia, desterrando las ideaa 
medievales y haciendo revivir el espíritu clá-
sico de Atenas y de Roma. Es el Renacimien-
to que triunfa sobre el Gótico; la Escolásti-
ca se rinde ai Humanismo. 
Y en esta corriente renovadora, brilla 
Juan Luis Vives. Estudió en la Sorbona. E x . 
plicó en las Universidades de Oxford y Levaiw 
na. En Louures fué preceptor de la Princesa 
María, hiáa de Catalina de Aragón y Enr i -
que VEH. Y en 1540, a los 48 años, murió en 
Brujas, dejándonos un caudal copioso de 
ideas impresas: obra» pedagógicas, morales, 
filosóficas, religiosas, didácticas— 
Nadie como él representa el entronqua 
del polícromo espíritu moderno con la cultu, 
ra remano-ateniense, y con lo más excelso y 
supremo do la genuina inspiración cristiana^ 
Em BU honor se celebrarán conferencias, 
s© organizarán' actos, se publicarán traba-
jos, que pongan de relieve, dentro y fuera 
de España, la personalidad científica del in -
signe pensador, orgullo y gloria de la» letras 
hispanas. 
L a s fuerzas a lemanas rea l i zaron 
ayer v i o l e n t í s i m o s ataques en e l 
sector Ste lnkjer 
Se dice que ios buques de guerra británi-
cos han entrado en el fiord de Trondheim 
E S T O C O U f O . 26.:ACABAN DE LLEGAR A ESTA CAPITAL 
N O T I C I A S b u s I N D I C A N Q U E L O S A L E M A N E S HAN DBS. 
E N C A D E N A p O VIOLENTÍSIMOS A T A Q U E S CONTRA L A S 
P O S I C I O N E S DE LOS, A L I A D O S E N E L S E C T O R D E 
S T E L N K / E I t y DB Q U E H A N SIDO V I C T O R I O S A M E N T E R E 
C H A Z A D O ^ 
HA SIDfy D E S M E N T I D A LA NOTICIA DB QUE B L CA, 
P I T A N NOMJEGO, C E L E B R E AVIADOR LAARSE, HABIA 
M U E R T O EN A C C I O N DB GUERRA. BfB-
O P E L , P U E S T O E N L I B E R 
TAD 
Londres, 26.—Opel, «I célebrt 'fa 
bricaute de automóviles alemanes de 
esta marca, que habla sido detenido 
a bordo del "Conti di Saboia" en 
GibraUar, ha sido puesto en liber_ 
tad, según anuncia ira comunicado 
oficial de las. autoridades navales bn 
tánicas. 
E l comunicado añade que la de. 
tención só-o tuvo por objeto interru 
garle y examinar sus pasaportes.— 
E F E . , 
Prohibición Q O M U N ¡ C A O OS 
americanos 
a R U S I A 
• NUEVA Y O R K , 25.—El "New 
Vork Herald Tribune" cree saber 
Que el Gobierno de los Estados 
Unidos va a prohibir a los barcos 
mercantes norteamericanos que 
traasporteu maquinaria y otras 
•fcréaucías a Rusia, vía Vladivos 
teck. El periódico añade que esta 
«aedida constituirá "un considera 
ble refuerzo para el bloqueo alia-
do".- E F E . 
O F I C I A L E S 
F r a c é 
París, 2(1—Coinuakado de gue» 
rra correspondiente i l día de hoy 
(mañana). Actuación de la artillería 
en la región del Sarre.—EFE. 
A l 
supereiviente 
B L T R A T A D O 
D E V E R S A L L E S 
Pero el «II Popólo» cree 
le queda poca vida 
MILAN, 26.—El "Popólo dita 
• . ^serva que los periódicos 
Londres publicaron anteayer U 
uerte del ex ministrp' británico 
^nes , que, en unión de Lloyd 
^eorge, firmó, en nombre de In-
«'aterra, el Tratado de Versalles. 
riruv* en 5,115 comentarios los pe-
•oaicos decían que el único super 
¿^ente de Versalles era- Lloyd 
rSe, "Lcs periódicos británú 
^ »e equivocan—dice el "Popólo 
TTPorque lus supervivientes son 
Uoyd George y el Tratado. 







W t a c&f% t a g u m a 
^ X ^ ' - . < S . E . T . ) _ L . « a i -
diado ur caPlUl noruega ha ra-
^ranuen;^C(?nentario sobre * nora 
^'ch n álrBn Comúario del 
n i t íú? Noru«Sa. No ae traU 
Jugado ^tector . sino de un 
ir,H CU,yo notnbraniicnio se 
^do d', ¿er's.ablt- Este comisa-
^ t e 1 ^ ^ r á en Noruega du-
BerUn, 20.—Comunicado del AUo 
Mando del Ejército alemán: Las 
fuerzas navales británicas han bcwn 
bardeado el puerto de Narvik duran 
te la última jomada. Nuevos refuer 
zos de tropas y material han llega, 
do a Trondhjeim. En la región de 
Bergen, las tropas alemanas se ocu 
pan de limpiar la región de seccio 
nes noruegas. La resistencia del ene 
migo ha quedado rota en parte. 
Fuertes contingentes de tropas ale. 
manes que desde Oslo avanzan ha 
cia las zonas norte y noroeste, han 
conquistado nuevas posiciones, en 
estrecha colaboración con las fuer, 
zas aéreas. Las secciones de apara 
tos de bombardeo actuaron sobre 
las co'umnas enetnigas en marcha y 
bombardearon también las instala, 
ciones újt fráfico y transporte. Así 
mismo fueron atacadas y destruidas 
las instalaciones de los puertos uti. 
Hzados por el enemigo. En un aero 
dromo de campaña situado entre 
Dotriba* y Anda^snes, destruyeron 
nuestros aparatos ocho aviones ene 
tnigos. 
En la zona marítima, ante la eos 
ta noruega, fueron atacados varios 
buques británicos, que formaban un 
convoy y fueron alcanzado» por las 
bombas un buscaminas y un trans. 
porte Uno de los torpederos fué a' 
caneado por una bomba y se rió 
precisado a embarrancar en una pía 
ya. También fué alcanzado por una 
bomba un buque cisterna. qu« quedó 
inclinado de banda. Otro buque a1 
canzado en Us caldera* quedó des 
truído. 
Nuestro» aparatos atacaron otro 
aeródromo cerca de Trondhjeim, re 
sultando con desperfectos varios apt 
ratos. La ciudad abierta de OsU) h» 
sido bombardeada por loe anones 
inglese» durante J« nocb« última. 
En el frente del Oeste no hay 
acontecimiento» de interé». Ua apa 
rato a-emán de reconocimiento »e 
vi6 obUgado a aterriaar en Bélgica, 
y su tripulación ae encuentra ilesa. 
Algunoe aviene» enemigo» han pe. 
neírado durante la noche úUima «n 
el golfo alemán. »iendQ derribado un 
aparato británico en l* región «• 
Syh.—EFE. 
I n g l é s 
Lodre». 6̂.—JB« alímsterio del 
Aire pdblic* el siguiente cornual, 
cade: 
"Numerosa» escuadrillas de ano 
ne» británico» continuaron durante 
el día y la noche de ayer 1« vigo. 
rosa acción emprendida contra IM 
I bases enemigas de Noruega y Dina 
marca. Eritrc los objetivos atacados 
figuran GiUanks y Vallo, en el fiord 
| de Oslo, dor.de las bombas produ. 
I jeron un gran incendio. En este 
fiord fué también atacado un trans 
porte alemán de gran tone^je. A' 
j noreste de Noruega, nuestro» apara 
i tos bombardearon Stavanger, donde 
Isc vieron numerosos incendios. Una 
I de nuestras escuadrillas atacó y des 
truyó un hidroavión enemigo. Las 
patrullas de la defensa costera de. 
j rribaroa asimismo a un avión ale 
* mán de bombardeo, en el Mar del 
Norte y atacaron a dos hidro» ene. 
migo», uno de los cuales resultó 
gravemente averiado. 
Todos estos aviones fueron pues 
tos fuera de combate en colabora, 
ción con nuestra artilleria antiaérea 
de Noruega, que averió además ocho 
máquinas enemigaa. A^unv de lo», 
aviones que tomín parte en las ope 
raciones de Noruega fueron averia | 
dos, a su vez. por los bombardeos 
aéreos alemanes".—EFE. 
COMUNICADO D E L A L M . ± ^ - . ^ 
TAZGO I N G L E S 
Londres, 26.—El Almirantazgo ha 
publicado un comunicado relativo a • 
las perdidas sufridas por la tripu j 
lación del navio de guerra "Hun_ ¡ 
ter", que comprende ocho oficiales 1 
y ciento cuarenta y siete hombres. | 
E l oficial Viller», que mandaba : 
el barco, se encuentra entre los des 
aparecidos. E l Almirantazgo estima i 
probab-e que un pequeño número de 1 
oficiales y marineros hayan sido he 
cho» prisioneros de guerra, pero no 
hay noticias que puedan confirmarlo. 
Noruego 
\ Eatocolmo, 26.—El comunicado ofi 
dal noruego anuncia que las tropas 
alemanas han - avanzado al sur de 
Gudbrandsdala. La» fuerzas iioruc. 
gas se retiran a posi ciones previstas 
de antesr-i no. También dice que 
han sido d¿rribedo» tre» aviene» 
a'-emare».—EFE. 
E l P a p a 
u q u e s 
le quedan a 
B E L G I C A 
—0O0— 
¿$ Id* t U t e 
d e t a g u e U a 
Bcígica.,25.—El ministro de Co-
municaciones belga, M. Delfosse, 
ha cunersado con los representan, 
tes de La línea de la navegación 
belga, sobre la marina mercante, 
y ha declarado que después de los 
siete primero* meses de ia guerra 
Bélgica po'see 100 buques, coa un 
desplazamiento total de 421.760 to 
neladas. En el curso del conflicto 
europeo ha perdido. 40.000 tonela-
das, 24 marineros y 9 oficiales. 
Además, la flota pesquera bel-
ga ha perdido 5 vapores y 19 ma-
rineros. Con el fin de recompen-
sar las pérdidas sufridas por la 
Marina mercante, se ha logrado 
adquirir muevo» vapores con un 
desplazamiento de 124.000 tonela-
das. Los astillero* belgas han reci 
bido la orden de construir siete 
buques, con un tonelaje de 31.000 
toneladas a los que hay que :tyre 
gar un vapor de 9.000 tonelada», 
adquirido en Suecia. E l ministro 
terminó su conversación diciendo 
que el tonelaje de que disp "ne Bél 
gica no es suficiente todavía para 
las necesidades del pais, y es preci 
»o que los círculo» navaie» se pre-
ocupen de U sdquisiaóm de nue-
oa barcos,—EFE. 
V I O L E N T O INCENDIO E N 
UNA F A B R I C A D B A V I O . 
. N E S I N G L E S E S 
Londres, 26.—Se ha producido un 
violento incendio en una fábrica de 
aviones, en Denhan. A pesar de que 
d fuego pudo ser localizado, quedó 
destruida gran cantidad de maquina 
ria. Mientras los bomberos trabaja 
ban en la extinción del incendio, ae 
oyeron explosiones de escasa impor 
tancia.—EFE. 
R E T I R A SU C A N D I D A T U -
RA A L A P R E S I D E N C I A 
La Habana, 26.—El Tribunal Su 
premo Electoral anuncia que Grau 
San Mart'ín ha retirado su candida 
tura para las elecciones presidencia 
les, sin explicar los motivos en que 
apoya su decisión. 
Esta eliminación desplaza la úní. 
ca candidatura que se oponía a la 
del coronel Batista para las elec. 
ciones presidenciales convocadas p» 
ra el 14 del próximo me» de junio. 
— E F E , 
UNA PEREGRINACION. | 
F R A N C E S A AL PILAR 
París, 26.—Se organiza una perc. 
grinación al Pilar de Zaragoza, A 
la cabeza de la misma figurará el 
Cardenal Barudillat y formarán par 
te de ella d Cardenal Arzobispo d» 
Reims; el general Castelnau y el 
almirante Lacaso. E l Cardenal 
Suart llegará a Zaragoza el 17 de 
mayo y presidirá durante tre» días 
las ceremonias religiosas que se ce 
A V A N C E DE L O S I N G L B . 
. S E S 
Estocolmo, 26.—Según noticias no 
confirmadas llegadas a esta capital, 
lo» buque* de guerra ingleses han 
entrado en el fiord de Trondheim, 
después de forzar la entrada, que 
defendían las batería» del fuerte de 
Agdened. 
Se cree que las unidades de la | 
flota alemana han sido enviadas a' 1 
extremo del fiord para apoyar su 1 
flanco con sus cañones, el avance j 
de las tropas que operan «n el sec.' 
tor de Stelnkjer. 
Lo» aliado* han desembarcado en. 
este eector grandes cantidades de 
material de guerra, especialmente 
batería» antiaéreas para contrarres, 
tar lo» continuo» bombardeo* de la 
aviación alemana.—EFK. 
5 £ H A I 
RESUEL7 O I 
LA CRISIS I 
B E L G A Í 
Í Cuarenta $ 
5 "S 
| mil Judíos § 
4*4 
2 ai e b M u & n a i e & 
s p a n a | 
Exorna—La "Oorrispon. S 
S desa" informa que, según j j 
•c una docmn&ntación rvu nori 
—0O0— 
CONTINUA BL MISMO 
GOBIERNO 
—o (JO— 
Brusela*, 26.—Después de una 
larga entrevista 000 míster Hymans, 
jeíe del grupo liberal de la Cama, 
ra, el rey Leopoldo ha llamado de 
nuevo a Picrlot. La impresión en 
los medios po ítico» es que ES va a 
la reconstrucción de un gabinete 
tripartito.—EFE. 
CONTINUA BL MISMO 
GOBIERNO 1 
Bruselas, 26.—El rey Leopoldo 
ha rogado al Presidente dimisiona, 
rio Pierlot, que revoque »u decisión 
y continúe al frente del Gobierno. 
Pierlot se ha reunido inmediatamen 
 e taci a recogí 
da do buena fuente, sobre 
la actuación de la Briga-
da Internacional quo com 
batió en España con ios ro 
jos, cuarenta m i l judíos 
pertenecían a dicha B r i -
gada. 
E l mayor número de 
¿líos procedía de Polonia, 
seguían los de Rumania, 
Francia, Paleetma, Ohe. 
coeslovaquia, Hungría , 
Bélgica, Inglaterra y los 
de ios Estados Unidos. 
w . v . • « • f_ -»*W>«C:«» • n 0 ti * 
lebren en el templo del Pilar. E l te con sus colegas y después de un 
19 se trasladará a Madrid y después ; cambio de impresiones ha decidido 
a Toledo y Barcelona. Acompaña. • continuar sus tareas sin modificar en 
rán al Cardenal varios Obispos y nada la composición del Gobierno, 
otras personalidades,—EFE. | — E F E . 
Brillantes 
O P E R A C I O N E S D E L A S TRO,. 
PAS J A P O N E S A S 
—OoO-
Pekin, 26.—El coanuntcado 
oficial ded ejército japonéa 
anuncia que se ha castigado 
durísimamojate a quince divL 
siones enemigas que se encueo. 
tran ya diezmadas.—EFE. 
Llega a Zaragoza la Peregri-
de la Adoración Noctur-
na Española 
S V A V - ' - V 
0 7 A 
mm\mmm\wmmmmm dg, £ 3 , 
ia comuiva. La presenta i su pasado, presente y 
la Virgen 1* hizo «1 ca. 
S e ñ e r a / 
de-
t a f u e t e a 
ROMA, 25 (S.E.T.)— Autoriza 
damente se desmiente en la ciudad 
ded Vaticano ta información divul 
ga<U por U Pronisa de loe Estados 
Unido» en sentido de que el Papa 
habla dirigido una casta circular 
a laa Nunciatura*, vertí j-ntio opi-
niones sobre los neutrales y no be 
liserantes y acerca de la p-Mibili-
dad de ta extensión de la guerra 
a otros sectores. 
Se pon« de relieve que eata car 
t« circular se hallaría en contra-
dicción man¡fie*ia con la* orienta 
ciones de Su Santidad, de las cua-
lea el Pontífice no piensa desviar 
se de nú*<n«n» ma u-ra,—EFE 
Zaragoza. 26.—Ha hecho su entra 
da ohciai la peregrinación de la 
Adoración Nocturna Española. Fue 
recibida por las autoricuoes que ícu 
marón en 
Cien ante 
nóniRO don Luis Borrái Seguida 
meitte el presidente hizo ofrenda de | 
quince mil pesetas recaudadas entre 
las d:stinta* seccione» de ia Adora, 
cióa.—Cifra. 
TIRO DB PICHON BN, 
SEVILLA 
Sevilla, 36.—En ^ chalet Be U 
sociedad sevillana de tiro de pichón, 
se han jugado varias cope*. La dej 
Ayuntamiento fué ganad* por el ti 
rador don Serafín Perrera, que g* 
nó la copa y veinte oul peseta*. Se 
clasificaron después el conde de Te 
bas y don Rafael Ibarra. 
E l premio de "señoras" fu* ga. 
1 nado por el conde de Tebas. A*isti» 
I ron tiradores e s p a ñ o l y ponugue 
' ses.—Cifra. 
UNA CONFERENCIA DEL 
DIBECTOR DEL 1NS11XÜ-
TO JALIFIANO 
Tetuán, 26.—En «1 Teatro 
-••iiumMiUtiUiiiUlHIlilllllütliiilil tlill ÍH 
Seguridad 
Madrid, 28.—En la Dirección 
General de Seguridad has faci-
litado boy la siguiente nota: 
•'Habiéndose observado, de 
poco tiempo a esta parte, que 
algunas personas, consciente o 
inconscientemente, se hacen eco 
de rumores absurdos y absolu-
tamente falsos, sobre crímenes 
y atentados, que los propala, 
dores de bulos hacen circular 
para sembrar deseo ni'anza y 
alarma, coa propósitos franca, 
mente subversivos, se hace f a . 
ber por la presente nota que 
serán detenidos y severamente 
sancicnaios, no sólo los auto.) 
res de dichos rumorea, sino) Ciudad del vaucano, 26.— 
también los que se hagan eco' E l Papa ha recibido hoy en 
de élíoá y no denuncien a los audiencia al enviado personal 
propagadores en las respectijde Roosevelt, Myrno Taylor.— 
vas Comisarías.-—Cifra. » E F S . 
E l P a p a 
R E C I B E A L E N V I A D O PERSO_ 
N A L D E R O O S E V E L T 
Nacional pronunció su anuncia, 
oa conferencia el director del 
Instituto Muiey Mi sobre el te. 
ma "Ensenan^ musulmana; 
porve. 
nir". HÍJÍO historia de la 
ñanza musulmana 
a la fecha dei glorioso Moví. | 
miento Nacional dice que la en 
se ña usa religiosa quedó en m;i .! 
no de los marroquíes, ayudada 
y orientada por el entonces A L 
to Comisario, Coronel Beigbe. 
der, quien crea la enseñanza 
linre protegida y subvenciona. 
d« mediante el Instituto jalifia-
no y la Caaa de Marruecos.— 
Cifra. 
E L PINTOR DON JOAQUIN 
BUG GRAVISIMO 
Barcelona. 26.—El pintor 
d. n Joaquín Mir. se (BawwpfR* 
BÍ: gravínimo esLado. En la tar-
de de ayer, cuando ee <Lrigia 
& visitar a su» cuñados,. su. 
frió un fuerte ataque de ure-
mia. La» autoridades se intere. 
san vivamenie ñor su estado. 
Don Joaquín Mir, cuenta en la 
actualidad 66 añosa, • * | 
Don Eugenio D.Ors y e! M i -
nia tj o de Dducación Nacional 
s haa interesado desde Ma. 
drid por el estado del enfermo. 
I cubrirá en su Salón de Acto» 
una lápida en memoria de los 
notarios pertenecientes a dicho 
I Colegio, caldos por Dios y por 
| España. 
1 ? ° ^ ' Este homenaje a los C i 
c • se celebrará hoy sábado, 
se celebrará hoy sábado. Dicho 
día, a ' is once de la mañana, 
habrá solemnes funerales en 
la iglesia de San Jerónimo, y 
por ia tarde, a las seis, se des-
cubrirá la lápida.—Cifra. 
W.Wa0s%W«V«Va V . V . V V . 
Protestas 
ejecuciones 
de jefes sirios 
—-o(Jo— 
ROMA, iST (S.E.T.)— Aumcab 
ta de dia en dta U indij^nación áú 
mundo árabe ante las ejecuctonet 
decretadas por las autoridades iraa 
ce»as9de nuinerc'soe jeíee sirioe. 
E l alto oomiiario francés en 
Damasco, ba recibido oiaraerosoé 
teít-gramas de protesta. También 
el Comité Internacional de Juveo 
tudee mahornatinas, representade 
en todo el mundo islámico, ha pe 
d;do, por mediación de sv 
nisnio central, al alto comisario 
fraaveés que aplace ct'cmnpti 
to de tas aéritenciais. A-:- íino 
T ^ , , « I »* recibido teieg: nunts de t.ts 
Madrid. 26^-E3l ilustre Co. | Orgaaizaciones de 5̂  lu i i ^ Ii A 
legio Notarial do Madrid de?- Egifíte >• l íamiero». -1 F ¿ 
En estado preagónioo 
Barcelona, 2Q. —A las dos y 
medjt de la*tarde ha entrado 
eu periodo prvagonico el ilus-
tre pintor don Joaquín Mir. 
le ñau administrado lo» ÚL 
timos Sacramentos.—'IJiifra. 
HOMENAJE A LO^ CAIDOS 
T? K d M Sábado. 27 ^ lW «fe 
I n f o r m a c i ó n L o c a 
UN R A S G O 
simpático 
En respuesta la llamamiento 
hecho en estas columnas pi-
diendo una máquina de cosei 
para las Organizaciones Juve-
niles, ya que la necesitaban 
para la confeccnón de unifor_ 
mes con destino a las afiliados 
pobres carentes de medios con 
que proporcionarse dichos uní . 
formes, la señora doña CaíalL 
Da Alonso ha Entregado en 
prés tamo dicha máquina ae 
coser. 
La Organización Juvenil nos 
ruega dar las gracias, en su 
nombre públicamente a la ex-
presada señora por au simpáii . 
©o rasgo. 
Que debe tener, decimos nos-
otros, imitadores en todos los 
¿rdenes en cuanto se necesite, 




Grandes existencias de galleta, 
graso, seca. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Paga sus pedidos al teléfono 
1922. 
A L M A C E N DE CARBONES 
J. M O R A N 
Euiz de Sal azar, 22.—LEON 
J E F A T U R A PROVIiNCIAL 
P E L A M I L I C I A 
Ayer se celebraron los si-
mulen les juicios de faltas en ei 
Juzgado Municipal; 
i Uno contra José Ovejero 
Abril , de 61 años de edad, tío. 
rolciliado en la calle de la Rúa, 
número 57, porque un perro 
galgo de su propiedad arrollo 
i y causo lesiones en el codo de. 
i recho a la vecina de esta capi_ 
ta.1, Elena García Negrines, de 
46 años de edad, domiciliaa 
t eu la calle de Herreros, nu . 
' mero 11. 
I E l José Ovejero en su decla-
ración niega terminantemente 
oue él posea perro alguno ya 
que desde hace años no tiene 
animales tío ebttv clase. 
En vista de las manifesta-
ciones que hace el esposo de la 
denunciante, testigo del hecho, 
promete" que dice que el-perro es en efec 
"/ to de la propiedad del denun-
[ ciado y* que asi se lo manifes-
4 t . él mismo el día del suceso 
y en el lugar del mismo, a la 
vez que afirma, como un tes-
tigo presencial, qué dicho ani-
mal circulaba suelto y sin bozal 
como ordenan las ordenanzas 
municipales, el Juez acuerda a 
instancias del Ministerio Pisca] 
suspender el juicio hasta que 
se practiquen las diligencias 
precisas para ver cuanto hay 
de verdatí en lo que manifiesia 
«1 denunciado. 
Se celebró otro contra Prafl. 
ti&co Fernández, domiciiliado 
| en La Corredera, número 28, 
ya que un perro de su propie-
dad mordió a Francisco Gar-
cía domiciliado en Matasiete, 
número 10. E l fiscal considera 
el hecho comprendido en el ar-
tículo ^75 del C. P. párrafo 
I 3.* y el Juez en vista de Ja 
V f t oro «pfc ¥ 1 3 1 í concurrencia de la atenuante 
i r £ « \ * JL £ S : nú3nero 4 d€l artícuio 9- a ^ 1 * 
de pensiones 
Con objeto de no perjudicar s 
lo* interesado* ni entorpecer la 
buena administraci'Vn de esta Je» 
latura, se pone en conocimiento 
del persona] que percibe ->ensio-
fees por tos diversos conceptos de 
lallecimiento de. íamiliares, Muti-
tadoe de Guerra o MedaHat v Cru 
ees diversas, deben pasar a cobrar 
Es devengos entre loa días hábi-i del 20 al 30 del mea que co-
rrespondan ya que de no hacerlo 
así las cantidades no cooradas se 
rán devueltas al -teaorcro en el 
plazo «fre marca ]„ ley, signif.can 
do que los días de pago serán 
U N I C A M E N T E los ya citadon. 
Igualmente loa percibos CU3-08 im 
portes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficinas antes 
del día 20 del mea a que perte-
nezcan. 
Por Dios, España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León. 19 de Abril de 1940.—EL 
T E N I E N T E C O R O N E L J E HE 
P R O V I N C I A L D E L A M I L I C I A , 
Julíin Gómez Seco. 
OAHTELEBA DE 
ESPECTACULOS 




MAGNIFICO PARTIDO P A . 
RA E L DOMINGO D I A 28 
| da imponer al denuneiado la 
I pena de represensión más el 
pago de los honorarios del mé-
dico forense y las costas judL 
cíales.. 
Otro contra Amella Allei» 
del Arbol domiciliada en Mu-
rías de Paredes, número 7, acu 
sada de malos tratos de pala-
bra a Carmen González, domi-
ciliada en Santa Cruz, 33. 
Fué condenada a la pena de 








Apartado de Correos, núm. 28, 
—OQO— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO H . 87. 
TELEFONO. 1128 
LEON 
Sesiones a las siete y m ^ d i a 
y diez y media: 
¡Grandioso estreno 1 
H A DESAPAEEOIDO U N 
HOMBRE 
Producción METRO hablada 
en Español , con Bruce Cabpt, 
José Calleja y Margaret L i n d -
say. 
Las m á s emocionantes esee. 
ñas, enlazadas con «i misterio 
más impenetrable. 
TEATBO ALFAGEME 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Sensacional éxito de J E A N 
HARLOW, MYRNA LO Y, W I 
L L l A M POWELL y S P E Ñ -
CER TRACY, en 
ÜNA MUJER D I F A M A D A 
Magnífica y graciosa pelícu-
la. METRO hablada en español. 
TEATRO PRINCIPAL 
UNICA SESION a las « e t e 
treinta : 
1 Programa americano 1 
Estreno. 
L A V U E L T A D E L 
PERSEGUIDO 
Por el célebre cabalista K E N 
M A Y N A R D . 
Peb'eula A P T A PARA M E -
NORES. 
d 
Mañana día 28, tendrá lugar 
en el campo de deportes del Sin 
dicato Español Universitario, 
un estupendo encuentro entre 
las selecciones de ESTUDIOS., 
VARIOS y una de la Escuela i 
Superior de VETERINARIA. 
Estos equipos, que se están 
entrenando con un tesón y es-
p í r i t u inigualables, saldrán el 
domingo al terreno dispuestos 
a hacer un buen papel. 
Sabemos que la afición esta-
ba esperando con impaciencia 
este encuentro, jpues dice que 
ha de inf luir mucho en el fu tu-
ro del deporte leonés. En am-
bos onces aparecerán en León 
presentados nuevos valores que 
son todo fibra y nervio. Ade-
lantamos que en el equipo do 
la Veterinaria se alinearán muy 
buenos elementos de las inago-
tables, canteras vascongada, as-
turiana y gallega; sin contar 
los ya conocidos procedentes de 
la leonesa. 
Ya lo sabe tódo el mundo: 
El domingo día 28, a las cua-
tro y media de la tarde en puo 
to, en el campo del S.E.U., el 
encuentro tan esperado de to-
dos. ESTUDIOS VARIOS con-
tra V E T E R I N A R I A . 
HOY otro sensacional estre»o 
METRO hablado en español. 





Producción de las mayores eino 
ciernes y misteiio más impone» 
Comandancia 
e la Guardia Civil 
de León 
ANUNCIO 





R I C H E L 
Lista de números premiados 
del CUPON PRO CIEGOS, co, 
rrespondiéntes al sorteo ceie. 
bratio el día 26 de Abri l 
de 1940: 
Premio de 20 ptas., número 
839, y de 3 pesetas los sigien. 
tea: 39, 139, 239, 339, 43J. 
539, 639. 739, 939. 
m 
TREBOL, A L F A L F A , REMO-
L A C H A FORRAJERA y de 
HORTALIZAS. Flores natura. 
les y plantas de adorno. 
Naranjas, riquísimas. Plátanos 
y demás clases de frutas reci-
bidas diariamente. 
LA CUB 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de 
Abastos, Caseta núm. 10. Teié-
f ooo 1837.—LEON. 
Vida Eteriia 
A L A DIVINA PASTORA 
E L PARTIDO DE MAÑANA 
Mañana, a las once de la ma 
nana, en el campo del SJB.U., 
tendremos el interesante par t í 
do de fútbol entre el Deportivo 
Puente Castro y el C. Deporti-
vo Pelayo. Ambos equipas van 
en cabeza de esta competición, 
hasta ahora son los dos me-
jo r acoplados; es de esperar, 
por tanto, quo nos den una ho-
ra y media de buen fútbol, ya 
que la igualdad de fuerzas así 
lo dice, por razón natural. 
%V. V A 
REPRESENTANTES: 
Defensa industrial A6rícola. 
Legión V i l , 2 (Casa Roldan). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
raanizaciones 
de mayo a las once horas de 
la mañana tendrá lugar en la 
Casa-Cuartel que ocupa la 
fuerza de este Instituto en es-
ta Capital, la venta en públi-
ca subasta de las escopetas re-
cogidas por diferentes causas 
y que estén marcadas con _la 
de prueba correspondiente, con 
arreglo a lo que determina el 
vigente Reglamento de fabri-
cación y tenencia de armas; ad„ 
virtiendo que para tomar par-
to en dicha subasta se precisa 
que los licitadores se hallen 
provistos de la correspondiente 
cédula personal o acreditar ser 
comerciantes o fabricante» au-
torizados para la venta de ar . 
mas. 
León 26 de Abr i l de 1940.— 
E l Teniente Coronel, Primer 
Jefe. 
E L A B O R A C I O N ÜF, 
M A N T E Q U I L L A FIN \ 
Primera marra española 
Suero de Ouiñonea, S 
L E O N 
Pida siempre 
. POLVOS BORATADOS 
m U N A M U J M 
Una grain producción con cua-
tro primensimas estrellas del 
Cine: 
J E A N H A R L O W 
M Y R N A LOY 
SPENCER TRACY 
W I L L 1 A N POWELL 





PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 * 





Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de cena 
trucción. 
SiGUhDO RQ0R6U Z 
Agente de ventaá de mauuma-
ria de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de- TALLERES 
ALSINA de S A B A D E L L para 
las provincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domic i l i o San 






^acia Dará el ^ . T * . 
elusivo de ?Vlcio 
m o d i s t a 
PATRONES A Ms-m a 
Daoi2 y Velarde 
TBANSPO '"^ 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. Dé- 1 "• 
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M . CASTRO. 
Teoaoro LeST 
asistencia a panos , a ^ " ' 
O r d e ñ o z o ^ ? . : 1 ^ 
Telefono 1458 
V E N D O 
Inmejorable estado, camión, 
ta Chevrolet, 1934, carg7cul: 
tro toneladas. Razón: 
Manzano, Santa Monia.-LEoS? 
S E TRASPASA 
LE^NCarraSC0' 5* Telf• 
C I N E A R I 
Para conservar 
sano el cutis 
utilice siempre este ¡obón prepa-
rado por un gran especialista de la 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cu táneas y d á 
maravillosos resulfados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
Y P 'EJ grasienta. Uselo diariamente 
y ¡amas tendrá roja ni brillante la 
nariz, ^ f " ^ 
céntimos nada mas 
cuesta lo nuevo pastilla. P a s t i l l a 
g r a n d e , 1,80 ( t imbre a p a r t e ) . 
I A B O R A T O R I O RICHEIET . S A N S E B A S T I A N 
Hoy. dará comienzo, en la 
iglesia de loa PP. Capuchinos 
la novena en honor de la Divi-
na Pastora de las Alma». 
La misa es a las seis y cuar-
to. Por .la tarde, los cultos a 
las seis, con sermón del guar-
dián de los Capuchinos P. Ca-
lixto de Escalante. 
Mañana, veintiocho, y el día 
ciiicu de Mayo, Rosario de la 
Aurora, a las seis de la ma-
ñana. 
HUEVOS PRESOOS TODO 
E L AÑO tendrán conservándo-
lo» con PREPARADO RAMOS. 




Se ordena a todos los Cade-
tes, Flechas y Pelayos incluso 
Jos 4'artenecienLes a i JáEü 
que ixan pasado a las OO. JJ. se 
presenten hoy sábado a las tres 
y media de la tarde en el 
Cuartel. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
E l Delegado Provincial, JU-
LIO MUÑOZ. 
Pida «iempre i 
POLVOS BORATADOS 
En cumplimiento a lo pre-
cejpt-uado en el art ículo 13 y de-
más concordantes del capítulo 
6.° de ios Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos los accionista!? de la mis 
ma a Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el día 12 de 
Mayo próximo, a las dos de la H 
tarde, en la central de Las Cue $ 
Vas de Amada, con el fin de l 
tratar y resolver en su caso, los i 
asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación en [» 
BU caso del acta anterior. 
2. ° I d . id . de la memoria y 
balance de 1939. 
3. ° Renovación del Consejo 
con las modificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
5. ° Ruegas y preguntas. 
Los libros y deraáa antece-
dentes obrán en esta oficina 
donde pueden ser examinado-s 
hasta dicho día por los señores 
Accionistas que lo crean conve 
) niente. 
Boñar 20 de A b r i l de 1940 
El Presidente, Mar t ín Pob 
ción. 
Pantalla d« Acontecimientos 
SENSACIONAL SEMANA DE ESTRENOS 
SABADO 
Ha Desaparecido un Hombre 
Fi lm Metro Goidwyn, de ©mociones y misterios. Hablad 
«n Español, con BRUCE CABOT y MARGARITA L I N W . 
B A R A Z U L 
(ocas con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RgS rAURAK*) 
servicio a ia carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
ORDOÑO 81, NU!». 11. 
Telñfo-io tBZ'é". 
Agencia de Msgi 
B fc Í4 2= • • > K 
(Ex-Ayudímte del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oído*. 
—oüo— 
HA T R A S L A D A D O S U 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Tslá 
A ORDOÑO 11, 35. TELF . 1055 
H O T E L 
B e g o ñ a 
A dos miuutot de laa estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corrjente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. a — Tdéiono 34125 
B I L B A O 
TURNO DE FáRMACIA» 
De 9 de la mañana a 9 de la 
noche: 
Sr. Alonso Burón, Ordofto U . ! 
Sr. Magdaleno, CaJle de la Rúa.! 
T U R N O D E NOCHE j 
Sr. Salgado. Plaza de Santo Do 
mingo. 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomie; 1. 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Volumtades, 
Kacimietntcfi, Leiuncién, Colegios Notariales, Ucencias ele 
CAÍ.A, í-esca, Ücntes , Carnets de conductores; Deciaracio^ 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
á e fincas;* Cobro de créditos, pensiones; Expedientas y soli. 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Mimis-
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
ia. íc amisería .-: Períumería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O I 
! C A S A P R I l T O !ArS0 
G a r a g e i Ü Á M 
Independencia, 10 
L E O N 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor Oficia! de Negocios 
(Matriculado y Colegiado) 
Correduría de fincas Habilitación de Clases Pasivas 
(Matriculada) (Con fianza) 
GESTION, despacho y tramitación rápida de toda clase de asuntos en LEON,-cual-
quier parte de España, Portugal y América, en donde dispone de 52 Delegados y 400 Col 
r r esponsales. 
SOLICITUD de PASAPORTES y Salvoconductos.—Instalación de nuevas Indus. 
trias.—Nombramiento Representantes.— Registro de MARCAS, PATENTES, NOMBRES 
y ROTULOS.—Cob.i» créditos.—Expedien'es de declaración de herederas, fallecimiento y 
ausencia.—Posesorios y de Dominio.—Testamentarías.—INSTANCIAS, etc., etc. 
CERTIFICADOS de PENALES.—Ultimas Voluntades.—Licencias de CAZA y PESCA^ 
—Carnets de conductor; duplicados y transferencias.—Altas y Bajas. 
SOLICITUD DE DESTINOS (Amplia información y orientación). < 
Compra y venta de fincas.**dminis-
tradones. - Traspasos. - Colocación 
de capitales. 
En su Bolsa de la Propiedad. 
Oficinas: Bayón, 3 (frente a l Banco,de E s p a ñ a ) . Teléfono 15,.63.--LEON, , ^ ^ 4 
Ultimos modelos en bicicleta» 
ORBEA, BLITZ, AREN 
Lubrificantes. Estación de engrafte 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S J 
ÍELIX FBNANDiZ GUTlíR̂ Z 
Especialista en enfermedades de loe niños ^ 
Ha trasladado su cónsul** a Avenida del Padre tsia, 
primero 1fT*7 
Consulta: 11 & 1 y 4 a ó. Teléfonos 1242 y l ' 1 1 . 
MIRULIPTOL 
Evita la c^ida del oabetio. Facilita crscnr»1110 
Usando MIRULIPTOL nunoa será ©alvo. Hac« á***?***' 
ser la «aspa. 
Pídalo. Farmacias. Drofluerías. Pcrfam«rim 
J . Gaicía Navascues 
aiEDlCO DENTISTA 
Ex_iateru» pi>r ülK>í,ic í . -nu» 
Enfermedadea de la boca y ^ ¿ QX 
General Mola y Paso, num. *'—rrf iólS. 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 1 _ I 3 , ^ ^ J I 
i f t '.A 
PAGINA TBRCBRt 
ta Patrona d e los Agust inos -
ijna fiesta de gran esplendor 
y animación 
'dicho alfana vez: d ' 
^ be^y s pp. Agustinos a€ 
C¿** deuímpl i iuJ de matrícula 
W r ' í a r i c b d por su chineo 
j ^1 ^ ñor su historial y 
P ^ ^ - s e ^ u i d o 'as Hnea, 
^ ác] moderno León y por 
I ^ ^ L s de su profesorado, es 
E • " ^ l e «" ce"tro Parl ,cu^r ' 
Jkto ,Ba> „ * Es W'3 "institución 
E ^ r W o t e perpetuo de afee 
K Í J U a w a s aiy«s ramas alean 
V I 1 , }nn . e í ) s a proporcuSn de 
t i leones. . , .. | 
^ • -orno estos días' atrás U 
V ''La presentado la famosa UnJ 
í * c é l i c a de Manila, regida 
icos españoles, como una ' 
pación "nuestra nacionai, aun 
u,) centro panicular y 
^ J d o a la egfera de cierta or 
* r S a . asi hemos de cons, J 
.n aspecto leones al cen I 
K c S M e - ía Gran Vía 
r • de la Gran Via... Ge U es 
Bueno Calvo Sotcio y... 
S íes mis. al 
de sabe 
paso que 
p^e ahora están en obras de; JfcSr todavía del enorme cd). j 
tí* t la "óaula" es grande ríanse «• 
de ht "pájaros". Empiezan a 
Kar chicos en la mañana de ayer 
•as puertas del colegio y ?are. 
fimf hacen alumnos agustimanoe 
J, incuhadoras. I Tantos hayl 
»1 lado 4e esta muchatíiada de 
Willante por «1 agua reciente 
L neinado. de trajes en que se adí 
¡¡L !a mano de la madre madruga. 
L deseosa de que su diico se pre 
Le bien el día de ¡a fiesu de 1» 
hirona, los "antiguos", los que n 
tomos un día las aulas, también 
00 ansias revoltosa», también con 
î t nuevo, puesto entre miraos y 
l̂ aftos maternos. 
Somos ya la "retaguardia", loi 
' «ct-combatientes" de esta» huestet 
ûitinianas que... tanta "sierra" 
fri. Tanta,'que envidiamoi U pa» 
pecia de estos buenos hijoi de San 
Ajustín y su inmunidad para e' 
prw. 
Entre los que ya pertenecemos a 
\ época del recuerdo, a la endad en 
fK la evocación pone, a veces, liú_ 
Dedos 'os ojos, y esto» otros felice» 
(oradores de un minuto de ilusión 
y optimismo, un grupo encantador de 
papos chavales, unos setenta, ve»_ 
Woi y engalanados primorosamente 
k Primera Comunión. Supongo lo 
que diíán las mamas, quisiera saber 
la opinión de' los fotógrafos; acaso 
es efecto de... ÍSO: de que va uno 
para Villavieja, per:; conste que nun 
ca me han paredrdo* tan guapos los 
chiquillos de Primera Comunión co 
mo los de este. año. Encantador el 
grupo. < 
Me figuro que el respetable preia 
do oficiante en la misa, nuestro sim_ 
pático P. Carmelo Ballcster, debió 
decir con toda su alma, en el mo. 
mentó de adminístrales por primera 
vez el inefable Manjar Eucarístico, 
lasi palabras rituales: E l Cuerpo de 
Nuestro Señor Tesucristn guarde tu 
alma para la vida eterna. 
Porque era un encantó mayor ver 
acercarse al Sagrado Banquete con 
una compostura de úngeles vestidos 
d« niños. 
Detrás de ellos vamos nosotros, 
los "antiguos", nada menos que con 
el Alcalde de la rápita' a la cabeza 
y con «1 catedrático don Vicente .Se 
rrano y con— muchos más distinguí 
do» ex—ahimnos. Tantos somos en. 
tre unos y otros ios comulgantes, 
que hay que poner dos comulgato, 
ríos más para ayudar al señor Obis 
po. Y aun así, se invirtió media ho. 
ra. en distribuir la Sagrada Euca 
ristía. 
A pesar de la mucha gente ya, co 
nocedora del caso, se ausenta ó no 
va. puesto que .'a iglesia eS incapaz 
de contener este día tantos fieles. 
E l acto fué ameniiado con esco 
gidos motetes por el coro del co_ 
legio. dirigido por el P. Rogelio. 
Resumen: una fiesta más de. este 
día de Nuestra Patrona que por la 
esplendidez primaveral del cielo, la 
AVISO IMPORTANTE 
Montados reeieutemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
Ramón M, Farrapeira, se ofre-
ce pdra toda oíase de trnbaj<ia 
de teñido y limpieza, garami-
zando el máximo de perfección 
j prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoño I I , 1 
nóm. 14, 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias,. 
núm. 2. 
concurrencia, «1 fervor y los d€ta_ 
Hes de esplendor no desmereció de 
ninguna de las mejores celebradas. 
Los que ya lo ven todo desde lo» 
luceros, nuestros compañero» de co 
•egio de la Guardia Eterna, los que 
se asoman en sus nombres sagrados 
De Mafilla d e i P R O G R A M A 
la Vega 
"REINAB DESPUES B E M o . 
MOBÍ3 
en la lápida de los caído» a la puer i a. orir". 
Con gran afluencia de p ú . 
blico no sólo de este pueblo si_ 
ixo de loa. comarcanos todos, 
se celebró, con día espléndido, 
una función teatral, en que sie 
representó el hermoso y céle. 
bre drama "Reinar después de 
de la pere¡ 
En ocasión de la 
orna 
Beatificación 
de Sor Joaquina Vedruna 
ta de la. capilla debieron sonreír sa 
tisfechos desde arriba. Para ellos to 
dos fué también nuestro recuerdo. 
En cuanto terminó la misa, lá 
formalidad aquella- del enjambre de 
chiquillos se fué como agua en ees 
tillo. A correr, a desayunar y a lar 
garse ai campo de deportes del co_ 
legio, porque hoy habrá cosas ver 
daderamente "obesas". 
Asi fué: carreras de cintas en W 
cicleta y "naranjada" hicieron las 
delicias de los escolares por 1« ma_ 
ñaña. 
Ganaron las carreras en bicicleta: 
Antonio Blanco Gallego y Luis 
Fernández • Picón con cinco cintas, y 
Francisco Polo^ Julio Fernández 
Argüélles. y Emilio Gonzá'ez U o . 
vet con cuatro cintas cada uno. 
Por la tarde partido de fútbol en 
tre dos se'ecciones, tiro de cuerda y 
otros juegos. 
Resultaron ganadores; 
Eln laá carreras de rosca: 3.* ca_ 
tegoría (pequeños) José Arias. En 
2. a (medianos) Luis González. En 
1* (mayores) no se corrió. 1 
Concurso de "aluches" (Porque 
aquí se íomenta lo de casa) 1.' ca_ i 
tegoría (thenores) Angel Antonio ¡ 
A'onso, de Maraña (Riaño). 2* 
(medianos) Prudencio Tejerina, de 
Santa Oloja de la Acción (Riaño). 
3. * (pequeños) Me-acio Valbuena 
de Lillo (Riaño). 
En el partido de fútbol ganó la 
selección de roiib-ancos por cuatro, 
a tres. 
Faltan los concursos de pelota, 
carreras a pies juntos y otras para 
el domingo. 
Cae 'a. tarde y hacia el colegio 
se retiran gozosos de la esplendidez 
,del día, colegiales y profesores agus 
tiniános, i para celebrar el último día 
de la novena, que ha sido sO'emnL 
sima y j fervorosa en honor de »u 
Patrona.; * 
De esta bendita Virgen del Buen 
Consejo,¡la del abrazo tierno y duL 
císimo a su Hijo Divino, a la que 
tantos leoneses han invocado en la 
infancia y en durós: trance» de la 
vida. ]Madre de' Buen Consejo: 
ruega por- nosotros! 
na; pasaportes; salida, sobre 
las 14,30. 
Marsella: Llegada sobre las 
20,30; cena en la fonda de la 
estación y hoteles; salida a las 
la localidad. 
P. del P. 
I T I N E R A l t I O 
Jueves 16 de mayo de 1940: 
Barcelona: Concentración de 
los señores peregrinos en la es-
tación de Francia (término) so 
Los "iúnumerablea aaistentcs ^re. las T»30; s a ^ a del tren es- 24. 
r edaron encantados de las P0¿la1' «obre las 8 I Viernes 17 de mayo de 1940: 
bellas escena* del drama y de Port-Bou- Uogada del tren | Ventimil la : L l ígada sobre 
lo^refA8ntaC1ÓU^Vadf a ^ - eS1T*Í1 801)1,6 laS 125 ^ P 3 " las 6; cambio de t ren; Adua-
bo por nóvenes añeaonados de ra el almuerzo , , ' na; pasaportes; desavuno en la 
Cerbere ^Llegada, sobre las fonda de la estación; salida so-
12,45; cambio de tren; Adua. ^ jas g gQ 
Génova: Llegada sobre las 
12; conducción a los hoteles; 
cena y alojamiento; almuerzo; 
tarde libre a disposición de los 
peregrinos. 
1 Sábado 18 de mayo de 1940: 
Génova: Desayuno en loe ho 
teles; conducción a la estación; 
salida del tren especial sobre 
las 10; almuerzo en ruta (cos-
ta) . 
j Roma: Llegada del tren es-
pecial sobre las 17; conducción 
a los hoteles; cena y alojamien 
to. 
i Domingo 19 de mayo de 1940: 
I Roma: Estancia; tres comi-
das y alojamiento en los hote-
les; transporte de los peregri-
nos a la Basílica de San Pedro 
para asistir a los actos qüe se 
celebrarán con ocasión de la 
Fca i f i cac ión ; tarde libre para 
1 ier asistir a los actos que se 
celebrarán en San Pedro. 
Lunes 20 de mayo de 1940: 
Roma: Estancia; tres comi-
das y alojamiento; mañana y 
tarde visita de la ciudad en au-
tocars con guías. 
Martes 21 de mayo de 1940: 
Roma: Estancia; tres comi 
das y alojamiento en los hote-
día libre para la Audiencia del 
Santo Padre que se celebrará 
a la hora que se indicará c|por-
tunamente. 
Miércoles 22 de mayo de 1940: 
Roma: Estancia; tres comi-
das y alopamiento en los hote-
les; día libre a disposición de 
ios señores peregrinos. 
Jueves 23 de mayo de 1940: 
B A R 
" I M P E R I O " 
En £u próximo viaje a León visite «1 Restaurant 
BAR IMPERIO. 
Exquisitos aperitivos, insuperable café y repostería. 
Conciertos'diariods por la Orquesta Imperio. 
Artículos de primera calidad.-
Bar, Café y Restaurant "IMPfíRIO". 
Ordoño H , 14.—Teléfono 15.29—LEON 
V I C T O R I A N O V I L L A R 
Gil y Carrasco, 5.—Teléfono 1706 
Se encarga de la COMPRA.ViiINTA de toda cQase 
de fincan, minas, negocios e industrias. 
REPRESENTACIONES —o— , COMERCIALES 
Restaurant-Bar A 
El domingo, 28 de abril 
I n a t i g u t a c t ó n d e i o s e l e f a n t e s 
c o m e d o r e s , c o n g r a n v a n e d a d 
d e p l a t o s a t a c a t i a . 
: P. Pardo Vega 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño I I ) 
Casa de Guísasela 
Teléfono 1708 : . : LEON 
OFICINA TECNICA Y COMERCIAL 
Colón, 44; 2.°.—Teléfono 1205 
Isidro Tascón Alonso 
Ingeniero Industrial . 
P R E C I O S POR PERSONA 
| Categoría A : Comprende Fent^ 
carril de 3 * c'ase y buenos hot«* 
795 pesetas. 
Categoría B : Ferrocarril en Ei*, 
paña de 1.a, en "Francia « Italia df 
2.a, bote'es de 2.' dase económici 
980 pesetas. 
Categoría C : Ferrocarril «n E«, 
paña de i .*; 2* en el extranjero! 
buenos hotelej de 2.a categoría, 
1.090 pesetas. 
Categoría D : errocarrü en £sp» 
fia de 1.aj en el extranjero de r.*i 
boteces de absoluta categoría; j.^ge 
pesetas. 
CONDICIONES 
Los precios comprenden: 
1.0 E l billete de ferrocarril yt« 
ra todo el recorrido que te indica efe 
el programa en la ¿ase elegida. 
2.° Las comidas en ruta que M 
indican en el programa, ya sean ét , 
tas en cestas o en las estaciones, H 
gún la posibilidad. 
3.0 Los a'ojamientot . en los hom 
te-es de la categoría correspondí es 
te, así como las tres comidas dia« 
rías. (Habitaciones sin cuarto d« 
baño, bebidas y extras incluidos). 
4.0 La conducción de las perso^ 
ñas y sus equipajes de mano desd? 
las estaciones a ios hoteles y vice, 
versa. Están incluidos los mozo?, 
5 ° Un día comp eto de visita d« 
Roma en autocares y con guía, y e) 
transporte de los peregrinos en It 
mañana del día 19 a San Pedro. 
. 6.° Las propinas, tasas c impues 
tos. 
7.0 E l acompañamiento y asistes 
cía durante todo el viaje del perso^ 
nal técnico de la Junta Nacional é* 
Peregrinaciones. 
^ I N S C R I P C I O N E S 
Estas se recibirán hasta el día 
primero de mayo de 1940 en todat 
las casas de Religiosas Carmelitas, 
y en la Junta Nacional Española de 
Peregrinaciones, Madrid, Avenida ' 
de José Antonio, 34. 
P A S A P O R T E . . 
Se Ka solicitado de W AutoHa*, 
des correspondientes la concesión pa 
Roma: Desayuno en los ho - í r a los peregrinos del pasaporte co., 
teles; traslado desde los hotei j lectivo válido para Francia e Ita* 
les a la estación; salida del 1 
ProyecLos, Presupuestos, Expedientes industríale: 
ri íaquiuaria e instalaciones 
ESMERADO S E R V I C I O G R A N C O N F O R T 
^NDiCION Y TALLERES 
¿e Co*< s i m a o s n e s y ¡ R e p a r a c i o n e s M e c á n i c a s 
«N ueva E s p a ñ 
P l i s a d o s 
A máqu;na y vaporizados para mayor duración Nue-
vas tar á is con rebaja ie precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN._PAÑERIAS LEON.-Plaza Mayor, 3 
L E O N 
C L I N I C A S D E M T A U S 
(ía reí Vrícr Zcmsrreñs 
, tren especial sobre las 10. 
F!orencia: L'cgada sobre las 
13,40; conducción a los hoteles; al 
muerzo, cena y alojamiento; tarde 
libre para la visita a ¡a ciudad. 
Viernes 24 de moyo de 1940: 
Florencia: Desayuno en los ho_ 
teles; conducción a la estación; sa_ 
lida dd tren especial sobre '-as 10,30; 
almuerzo en ruta (costa). 
Ventimilla: Llegada sobre las 
19,00; cambio de tren; cena en U 
fonda de la estación y hoteles; 
Aduana; pasaportes; salida del tren 
especial sobre las 22,00. 
Sábado 23 de mayo de J940i 
Port—Bou: Llegada sobre las 
9,00; desayuno en la fon Ja de la 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
U&titfOixO 142. 
— 
L E O N 
PÜLtfi i 'TE CüSTRO 
ANUNCIOS" Económicos 
l«cciUn.HPara ,ncut>ar. Muy te-
[ykt£uVfüna- r^>dos: Caí* 
• »r 1 A K E b A M. Lause 
^"vantcs. 9. Carbonci insupe 
•«». v.-"* .CuClIlil1 i caieiaccio, •".Wrti cocinas , 
^ 'tnu únicamente por lonet* 
«"vicio directo por camión 
a mina «1 consanudoi. sin 
.t.. . 5 m rnenudu». Avisos a k» 
fcer 
14 r-alie n ? í153 ril'lmero 5 d 
; Casa Mi 
^pKlUA leria)- E - ¿ i i « -«úm ^ "̂ V^rrciera Asturias, 
&»lKji CumiJra tuda dase de 
1 > huesv/s y st ven 
Para limpieza. 
lrcs cusa» en 
Habaiu-d 




— . . . v a . Laureano Fer 
J • ^an Andrés del Raba. 
ena • práctica 
necesita, cerno 
lfcJríV F . "'6,.'aC a \nton:o 
^ T A ¿a,.Kla^ l^ello. E-2389. 
í L 03535 en Valencia 




Tc¡o v Pipías para co 
r V i ^ o en León. 
' REO"' ? v^dt p , 3 a 4 tonc adas, 
T ^n2áu 20n^ An8«1 Fernán. 
^lO ' ' P 
fcjja. '• Lervantcs, 9. por-
A t^. u venci0 Carcia.-
V l n ^ y . E. 2416 
S L V E N D E una vaca abocada a 
parir, asegurando con 50 cuarti 
líos. Para tratar: M. Domínguez. 
Villaquejida. E — 
S E V E N D E Citroen «n buen es-
lado. Informes en esta Adxbnua 
tración. E—¿42.'. 
V E N D O cuatro automóviles üa-
hlla, Opel 4 y Opel ó cilindros, 
Ford 4 cilindros. íníonnaran: 
Avenida República yVrgentma, 
. ñúm. 10. Florencio Redondo. 
»Vr-¿4¿9. 
S E V E N D E una casa planta ba.'a 
«nel Barrio, de San Esteban, dos 
viviendas independientes. .Infor-
marán: Calle San Francisco, nú 
mero 10, Cantina. E—2433. 
S E V E N D E o se aquila una cas-j 
en Mariano Andrés, núm. o¿. 
Para tratar, su dueño, antes 
del 30 del corriente E—2438. 
OCASION : Vendo permanente, se 
cador y otrü« objetos de pelu-
• quena Razón: Arco de las Ani 
mas, núm. 20. E—2440. 
S E TRASPASA tienda maíenal 
eléctrico, con existencias. Infor-
mes en la misma, Plaza del 
Conde. 6. León o Doaiz y Ve-
larde, núm, 12, 2.°, dclia. E-2442. 
COCINERO profesión, ofrécese 
hotel, restaurant, dentro o fue-
ra provincia, «abe repostería y 
fiambres. Informes: Ofirina Co-
locación Obrera, Ficha 2̂ 1, 
Ponfcrrada. F—2443, 
V E D N O tres vacas de leche in-
mejorables y gran produc-
ción y garantía, por no poder-
las atenoer. imo.»IIJ.CJ» : (. ¿n reie-
ra de Zamora, núm. 12, 2.° iz-
quierda. León. E-2444. 
S E N E C E S I T A ama de cría, pa-
ra criar en casa de los padres. 
Informes: Calle dd Duero (Cha 
let d-e Mata. Oculista), León. 
E-^445. 
S E V E N D E inátiuir>a segadora, ave. 
lladora, "Cormi", en buen uso. 
Para tratar: Francisco guiñones. 
Matanza de los Oseros (Valencia 
de Don Juan). E—2447 
VENDO'Camión "Laíil" 3 Tone-
ladas y media, en buen estado 
y bien calzado en 6.500 pese-
tas. Para tratar: Eliezer Fer-
nández, Ricscuro de Laceana. 
• E-2428. 
S E V E N D E estantería iremi—nue 
Ta. Informes en esta Administra 
ción, E—2450 
V E N D O máquina de escribir Un. 
derwood, semi—nueva. Razón: , 
Chalet Polo, entresuelo, derecha, : 
"E—2451 ' 
V E N D O motor C L con radiador,' 
en muy buenas condiciones. 4 
• H / P. Para verk) y tratar en V i . 
Uaquejida, Pedro Redondo Mar I 
báá £—2452 
C O M E D O R moderno y va. 
rios mueb-es, se vende. Razón en 
esta Administración. Para verlos, 
de 3 a 4 tarde. E—2453 
B O L S I L L O conteniendo dinero y 
documemos, extravióse estanco 
San Marcelo. Ruégase devolución 
en esta Administración. E—2450 
F A M I L I A honorable, desea hués. 
ptd estable, buen trato. Informes 
en esta Administración. E—2456 
S E D E S E A muchacha para ocupar 
»e de niño. Sólo por las tardes. 
Hotel Quindó», habitación núme-
ro 10. E—2458 
S E V E N D E solar de 20 x 25 calle 
Avenida P. de Rivera. Informes 
en esta Administración. E—¿459 
V E N D E S E cama fnetálica «n buen 
uso, Avenida República Argén, 
tina, número a, segundo, derecha, 
Esquina Santa Nenia. £—2457 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Be encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Kepresentacumea; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias d« Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro tíe pensiones ds muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Üa. Para ser ínclitídos en ei mismo 
deben enviarnos -os siguientes da. 
tos: Dos fotografias de tamaño car 
net, cédula personal, nombre, do? 
apellidos, edad, estado, domicil:o 
(indicando calle), profesión; lumbre 
del padre y de la madre, con apdli, 
dos. Los menores de edad dei>».rán 
enviar, aemás, e1- permiso de sus p» 
dres; los varones, comprendidos en 
tre los 16 y 40 años e1 permiso de 
los respectivos Gobernadores mili, 
tares. Los inútiles, el certificado de 
inutilidad. Las señoras casadas, e' 
permiso de su marido siempre que 
viajen sin los mismos. Los re igio. 
sos, el permiso de sus superioret. 
Los empleados del Estado, el per, 
miso de sus jefes. 
Además, cada peregrino, deberá 
estación; Aduana; pasaportes; cam presentar el certificado de pe a es 
bio de tren, Sa ida del tren especial 
sobre las 1045. 
Barcelona: Llegada «obre las 
14,30. 
Fin de la peregrinación. 
(menos los re-igiosos). De éstos po 
dremos encargarnos nosotros abo. 
nando los interesados los gastos co 
rrespondientes, así como también los 
gasto» del pasaporte colectivo. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición dé lo» Institutos Provinciales 
de Higiene) 
Ordoño U, 7; 1.°.—LEON 
GXAN RESTAVnAVT 
"DOS DEMAYCT 
Gran variedad en entremesea, comidas y meneadas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO". 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resto -ant "Doe de Mayo", R ú a 
número 11. 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
AMPLIACIONES 
Ya puede usted hacerla* de cualquier fotografía y •» 
todos los tamaños en la 
Fotagpafía Fernández 
Avda. Padre Isla. 7.—LEON 
Absoluta garantía 
\ JESUS MARTINEZ 
Agente dedicado exclusivamente 
s la profesión d t S E G U R O S 
; - Accidentes WINTERTHUR 
' Incendios B A L T I C A 
Vida V I T A 
^ Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfna. 1330.—LEON. 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articuiacio-
Cirugia reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 





Taíbr Oficial «PHILIPS» 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oficial PHILIPS 
Pidan presupuesto de amo*^ madores para baile *c «l 
• TaUer o f i . ^* PHILIPS 
Repare su aparato de radio de cualquier marca en 
TaUer oficial PHILIPS 
Rúa, 23.—Teléfono 11.91.—L.:ON 
EMILIANO DOMINGUEZ 
CONCESIONARIO: 
C a r l o s D í a z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Diob. Fa- . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL Eí í ON. GB» 
. .NITO.ÜEINARIAS. CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, l . - izquierda. Teléfono, l o ^ 
Consulto: De 12 a 2 y de i a 6. 
H i s t o r i a d e l M e d i t e r r á n e o Fabricante de 
II por V I R G I N I O G A Y D A gMiimiiBiii i i i iuiiHHiyiaH^ 
Inglaterra entra en el Mediterráneo en la 
segunda mitad de siglo X V I . Son esto» lofl 
tiempos florecientes de Isabel. Coniineza a 
íormarse la nueva potencia económica de la 
iela con una espléndida floración de indus-
trias y de comercios. Se crean sus primera» 
posesiones coloniales.- Se trenzan vastas re-
des de tráficos marítimos, protegidos por la 
creciente potencia de la flota de guerra. Se 
funda una compañía británica para el comer-
cio con los países mediterráneos. Pocos de-
cenios más tarde, como ocurre siempre en la 
historifi de la expansión británica terrestre y 
marilima, y, tras los agentes del comercio, 
|]eg?ñ las protectoras fuerzas armadas. 
Tero aquí se inicia también el nuevo cur-
so de la política británica en el Mediterráneo, 
lia lucha de la isla para la hegemonía euro-
pea contra España y Francia también lleva 
en acción a este mar a la marina de guerra 
británica e inspira luego la conquista de las 
bases navales dominantes. Y es, en efecto, 
precisamente durante la guerra contra las 
dos potencias mediterráneas cuando Oliver 
Ci omvvell prepara ia .ocupación de Gibraltar, 
E l gran puerto natural, protegido por los 
bastiones de la montaña ha de quedar con-
vertido en la base de control y de operacio-
nes, de las fuerzas británicas en el Medite, 
rránco occidental. La ocupación tiene lugar 
en agosto de 1704 con el conocido golpe de 
mano del almirante Rooke. Por -sus orígenes 
y sus finalidades se nos revela,t pues, dicha 
ocupación en funciones de una política de 
guerra y de mando sobre los países médite-
rráneós. Con este carácter se mantiene has-
ta 1940. 
La ocupación de Gibraltar es el primer pa-
so del sistema británico del Mediterráneo. Y 
cuando aparecen nuevas fuerzas a quiénes 
hacer frente, el dominio se extiende desde 
Occidente hasta Oriente del mar. En el si-
glo X V I I I la Gran Bretaña permanece en la 
cuenca occidental porque tiene que combatir 
o- vigilar solamente a la potencia españo-
la o a la francesa. Es inexistente todavía la 
potencia de Italia, fragmentada en pequeños 
estados rivales. Aun no pe re ej) tibie. ^ es la 
fuenpa de Rusia en su expansión hacia la» 
tierras y los mares cálidos, Pero en el sigió 
X I X Inglaterra inicia su avance hacia el Me-
diterráneo central y oriental. En 1800 ocupa 
Malta; en 1878 Chipre; en 1882 Ifcipto qua 
se anexiona en 1914; en fin, en 1919, ter¥ 
minada la guerra y destruido el imperio 
otomano, obtiene la Palestina que concluye 
el cerco del Mediterráneo oriental. Ya no es 
solamente la puerta del Atlántico lo que 
Gran Bretaña quiere tener en su» robusta» 
manos, sine también la del Mar Negro y la 
del Mar Rojo. Toda la suerte del Medite-
rráneo-y sus contactos con el resto del mun-
do se hallan, pues, bajo el dominio de la 
Gran Bretaña, nación no mediterránea. 
Pero los nuevos paso» representan ealcui 
ladas reacciones contra las nuevas fuerzas y 
los nuevos acontecimientos mediterráneos y 
con ellos Inglaterra debe hacer frente a lo» 
esfuerzos de ia potencia rusa de Pablo I y de 
Alejandro 1, que tiende a expandirse en loa 
Balcanes, con una evidente gravitación hacia 
Constaminopla y el Mediterráneo, y en el 
Asia Central, en contacto con los intereses 
bi-itánicos de la India y de los países vecinos. 
Y con ellos habrá de enseñorearse de la puer-
ta de Suez, abierta en 1869, para proteger la 
nueva y más directa vía imperial británica y 
vigilar la idéntica vía imperial de Francia, 
Esos pasos deben crear las posiciones de con-
t ro l militar y político contra la nueva poten-
cia mediterránea de Italia, reconstituida en 
.su.unidad poiitica después de tanta febril ac-
tividad de esperanzas y de sangre. Deben, en 
fia, vigilar la aparición de la nueva potencia 
germánica en el Mediterráneo, que ya anua., 
ciaa los albores del siglo XX, con la inteu. 
tona de Marruecos, a Occidente, y con el nue-
vo "Drang naoh Osteñ" a Oriente, la expan. 
sión comercial en ios Balcanes, la íntima aso-
ciación de los iaíerese» políticos y económi-
cos de Turquía, la marcha hacia Bagdad que 
tiendo al Golfo Pérsico y desde all í al Asia 
meridional. La sucesión de las fechas histó-
ricas es elocuente. 
curtidos, multa-
do con 2.000 
pesetas 
A D. Segundino Tagarro, fa-
bricante de curtidos de l ia Ba-
ñt?za m le han impuesto DOS 
M I L peseta» de multa. Preten-
día aumentar las ganancias de 
su negocio infringiendo órde-
nes que »e le habían comunica-




C O N S T l f u c i o N 
os 
OQO— 
' i crinmando el día 30 dei ac-
tual el plazo concedido por la 
Alcaldía para la adquisición de 
chapa» del arbitrio municipal 
de coches, carros, cochecitos da 
mano, sillas, bicicletas, etc., se 
j pone, en conocimiento del ve-
| cindario, que a partir del día 
i 1 del próximo mes de mayo, el 
I propietario de todo vehículo 
I que no vaya provisto de la co-
| rrespondicnte chapa, será san-
| eionado con veinticinco |pese-
; tas. 
de la Obra del H 
Nacional - Sindicalista 
L E O N 
0§Qr 
Para la construcción inmediata de 
viviendas para OBREROS 600 
presiacion 
P e r s o n a l 
a f^vordel E S T A D O 
—OQO— 
Se recuerda a los obligados 
a contribuir por Prestación Per 
sor.al, que las cuotas correspoa 
dientes al cuarto trimestre do 
193!h—y aún no satisfechas— 
pueden hacerse efectivas sin 
recargo, hasta el día 30 dei 
mes en curso. Pasado, dicho pía 
zo se procederá a la. oobranz'-i 
por la vía de apremio, con los 
recargó» reglamentarios. 
Igualmente se recuerda a los 
patronos habilitados la obliga-
ción que Uenen de ingresar 
en él mismo plazo las cantida-
des que nan debido retener 
por los jornales satisfechos al 
personal a sus órdenes, tanto 
por lo» del cuarto trimestre de 
1939, como por los del primero 
del corriente y Ion diez días de 
Abr i l , en que aún es obügato,. 
r ía la Prestación Personal, a 
tenor de lo dispuesto en el 
Boletín Oficial del Estado de 
11 de los corrientes. 
Dichos ingresos habrán do 
vcriíicarse, por lo que respecta 
a la capital, en esta Excelen-
tísima Diputación Provincial; 
y en lo referente a los pueblos 
d'% Tista provincia, en lo» res-
pectivos Ayuntamientos. 
León a 26 de Abri l de 1940. 
E l ComisarioJLnterventor. 
" R E C O N S T R U C C I O N " 
Política de realidadeg, t i tu -
lábamos día» pasados un co-
mentario a la magnífica obra 
que desde la Jefatura Provin-
cial del Movimiento y desde el 
Gobierno Civil realiza la Falan 
ge por obra del ciamarada Pini 
lia. Hoy tenemos q" ^ confir-
marlo, cuando todavía no haze 
quince días de su toma de posa 
sión, Pinilla desde su puesto de 
mando, no otorga a la inacción 
el más leve rescate, llevando a 
pulso y sin descanso, el grave 
peso del gobierno local e incor 
poraudo la provincia de León y 
su Falange, al r i tmo que la ho-
ra histórica que vivimos de-
manda y con el estilo "gallar-
do, pero silencioso" que la Fa-
lange exige. 
Fruto de unas conversacio-
nes con magníficos camaradas 
de la Falange vallisoletana— 
gracia y levadura del nacional-
sindicalismo castellano—surgió 
la idea de la constitución de los 
Hogares Nacional - Sindicalis-
tas. La maravillosa obra que ha 
j de resolver con el estilo ardien 
te de la Falange, el problema 
dulzura del hogar, en que el 
bienestar está proscrito y la en 
fermedad es una amenaza eous ; Obra del H o g ^ N a ^ f e 1 * 
¡ dicalista, la comunid^ 
asi ha 
tante. Para dar un marco claro i dos los qut, ant^fef^- ío 
engan volun 
aminoración. 
y iimpio al reposo del trabaja- | Pueblo, tengañ"™w!¡!Sljr deI 
dor, y, con él, firmeza frente a medio o a inoración re~ 
Y bajo estas bases, profurí , 
mente cristianas, h n ^ ^ ^ 1 * 
Nacional-Sindi^r11^ 
fitnírU o „ i m i con» 
las turbias t-antaciones de ia ea 
lie, gusto y costumbre de la v i -
da familiar. Con estos postula-
dos básicos y grandiosos nació 
la idea de la Obra del Hogar 
Nacional-Sindicalista. 
De esta simple enunciación, 
se deducen los fines de la Obra. 
Construir tantas casa» como se I 
precise 5 
humanos 
Devolviendo al trabajador el eombatintes, D»WadoV*? 
disfrute de la luz, el aire y el vineial Sindical y el camarad 
sol. Llevando a sus viviendas Fernández üzquiza, Ingt'üia 
loa medios con que la técnica ¡Jefe del Servicio Agronómio'* 
moderna quita la fatiga j du- | Es suprema meta del nueve 
reza a, las labores del hogar. To | organismo ia realiaaeión iuma! 
do, mediante un alquiler compa jdiata de seiscientas vivieudai 
tibie siempre con lo» salarios ¡para obreros y modestos i'uncio 
del trabajo manual, y sin laa fUarios. No se trata de la cont, 
truoción de una barriada de ca 
tituído aye 
Ua ia primera Junt» r lF* 
del Hogar N a c i o n a L S ^ ^ 
ta de I ^ n . Ba¿0 ^ 
se han reunido l o » m l m b C d ¡ 
la misma que son el Presiden* 
1 ara asegurar hogares i de la Diputacióm Alcald* ,1 
•s y alegres al puebio. León, Delegado Provinoial T 
    Ex . ul-^o^» ^ 
limita ?knes 
exigencia d 
impuestas por la 
interese» y retr i 
Delicadamente editada por la !tos gráficos que fijaron con fer iTallo, Señor de Vizcaya funda-
iwvnníAn Clar\ o j-o 1 r! Q Tí.P fr i m i Ofl -anmaa rtAiriTvl si n f i n rti o QCH n 6ní Ivo o l i ó »-> n». «I nñn tOOíi Direcció  General de Regiones 
Devastadas y Reparaeioncs, lie 
ga a nosotros el primer núme-
ro de una revista, bajo el t í tulo 
que encabezan estas sugestio-
nes, inspiradas en su lectura y 
provocadas por un alto conto-
nido. 
Se necesitaba ima. retención 
impresa de la labor de este Or-
ganismo, que por todo el ámbi- j 
vorosa complace c a, este á i- ra a lá por el a o 1366, siente 
nao reoonstructor que impele a transidos sus huesos mondos y 
los españoles a sentirse aún en . | recomidos ante un reflorecer 
cuadrados eu la rígida discipli-
na de una Milicia de Paz. Y a 
esta necesidad, a esta precisión, 
responde sobradamente la re-
S a J C E S O S 
vista que ante nuestros ojos 
ofrece el martirio de España, 
con su gloriosa resurrección. 
¡Ruinas de Belchite! Magüi-
to nacional va recreando, ambi- ficas ruinas conservadas como 
ciosamente, la estampa de la un clamor a lo alto, mordidas 
Patria. Eran precisos documen- agudas esquinas tras las 
En el día de ayer han sido 
urbano, en que la traza t radi- facilitados los siguiente» datos 
cional y ¡patriarcal se conserva, en la Comandancia de la Guar-
Madrid se siente asaetado ! dia Civil, de hechos aconteci-
por núcleos urbanos que a su ¡ dos en nuestra provincia, y con 
costado van surgiendo con la ; la intervención como autor!, 
impronta inconfundible de una | da/Lde ^™^S e este 6 
nueva sistematización. 
Y todo ello, con f i jar exac-
tamente la acuciosa ansiedad 
con que España se salve a sí 
misma, nada representaría sin 
K F U E C H 
—0O0-
que una muerte de acero y hd- esa otra fase do la Récoustruc-
« « mo acechaba torvamente; la es-jcióii espiritual que el Caudillo IA Flfll\IOM lliFI padaña, sin luz de campanas promueve ^ ampara: La Reden 
L r i E B P I I I ^ I V I I B / I B L en sus cuencas desgarradas, ¡ción de Penas por el Trabajo. 
j vencida dolorosamente sobre Miles de seres, a quienes des-
| } un informe montón de tejas y [orientó un habilidoso, clamor 
jladrillos retorcidos. ¡Y esos to_ ¡demagógico, a quienes arrebata 
irreones, rendidos a fuerza do ¡su propia inopia intelectual, a 
, , , . 'hierro y de rencor!... quienes cercó acaso, un am-
J f L na1 Un sol despiadado de agosto, bien te sin k z, rehacen su vida 
^ ¿ v Í T I S ^ i l í r a ^ i a ! allá por el año de 1937, se^aciá Ualtrecha y abrevian su deu-
dio León, la primera emisión de sangre heroicamente ver- da en núes ' ros penales, conver 
del "Flecha". i t ida, palmo a palmo, en el ám 
E l camarada Delegado Pro- bito ceñido de Belchite. 
vincia de O. J. inaugurará es-l i>0T 8Í la posteridad flaquea 
ta "meda hora semanal del ^ como normaí ejempio y sím 
mérito Cuerpo. 
HURTO DE CARBON MINE. 
tidos en talleres. 
" F l e ? £ J ^ t C t % L ? e n T t bolo, ahí queda,' por alta dispo 
cuartillas sobre la labor ae la . . , , , , J N r i ^ 
Organización Juvenil en estas f101011 á f Caudillo, el gozo do-
emisiones de Propaganda. Ha- loroso de esas rumas. A su la-
blará también a continuación do, va surgiendo la gracia sin-
el camarada Secretario Provin- guiar de un nuevo Belchite, en 
s p a n a 
Lai reco(;'.cti"ucción española 
oirece temas para los articulas de 
los oófresponsales en España de 
•los grandes diarios italianos. E l 
"Popotó d'ítalia" publica una eró 
nica de su enviado especial en Ma 
drid, Giorgio Spoíti, con el título 
"Panorama de un resurgimiento; 
estructura y tareas del Instituto 
de España", en la cual examina 
la nueva organización dada al Iní 
tituío de España por et ministro 
Sr. Serrano Suñcx y transcribe 
unas maniíe^tacione» del Secreta 
TÍO pe letuo del Lastiüuto, doo 
Eugenio D'Ors, en las que hace 
notar las scmfjanzas de la nueva 
ínstituciáa con !a Real Academia 
de Italia. 
E l periodista Orio Vergani, de» 
de Valencia, expone en el "Co-
rriere della Sera" la febril actiri 
dad que reúna en el Grao, barrio 
marítimo de Valencia y en la in. 
gente labor realizada por ta inge-
niería naval española para poner 
a flote 36 naves hundidas en el 
puerto de aquella ciudad. 
El "Giornale d'ítalia" publica 
un articula de su enviado especial 
«m Madrid, Luigi Ponvé, sobre la 
p :it:ra de Espafta ante la actual 
cc-ntienda europea, con «1 título: 
"España, neutralidad y Gran Bre 
taña", en la cual pone de relieve 
un editorial publicado en e] diario 
"Arriba"; y en otro lugar del mis 
vito periódico se reproduce un. ar-
artículo del. citado corresponsal M 
hrc "Facetas y aspectos de Espa-
ñ a : Multitudes madrileñas" en c! 
«ual, comentando la reciente dis-
posición de las autoridades de Ma 
drid robre la regulación del tráfi. 
co ••rbano, el citado periodista des 
*virtúa falcas leyendas «obre el ca 
xácter de los españoles, subrayan-
dô  asimismo la disciplina, la ale-
grí". y !a serbúMád do! ptfeblo e$-
N i el má.? leve aspecto esca-
pa a la penetrante inspiración 
del CsudMe. en su meticuloso r 
árdldo a ián de rehacer Espa-
ña hasta ) jpropios entresijos. 
La Patria va surgicnJo de en-
tre un montón de escombros 
hacinados p^i el odio y el fn -
cial y varios camaradas más de el que nada falta de lo que la i rür desmedida 5' bestial, y RE 
la organización. vida española demanda: Como |CONSTRU^CTON. órgano de 
al conjuro de aquella voz pro- 'ia Dirección General de Regio, 
videncial que clamara profé t i . ne3 Devastadas, nos la mues-
camente : "Yo os juro que sobra tra, en una alegre geometría de 
estas ruinas de Belchite se edi- planos y un ameno discurso de 
ficará una ciudad hermosa y 
amplia como homenaje a su he-
roísmo sin par". 
iGuernica! La pequeña Villa 
de los Pueroe que el Condt don 
en la Prensa 
ITALIANA 
polo di Roma" envía asimismo 
desde Madrid, sus impresianes 
acerca de la reconstrucc: jn espa-
ñola, con «1 título: "España so-1 
bre nuevos cammos"; la recnstruc 
ción se desarrolla siguiendo planes 
vastísimos, «o un país devastado 
y heroico. 
O F I C I N A 
gráfico-?, en su primer número, 
admira' -emente impreso en pa-
pel CUC IJÓ, que hoy llega hasta 
nosotros. 





Reiacióca de empleados que 
icOna mujéf di 
lamada» 
UN EPISODIO DB LA 
HISTORIA Dtí ESPAÑA 
EN LA PANTALLA 
pafñ)}. Ricarda Forte 
--0O0— 
Basada ea un tema cosmopolita, 
rsfiejando an incidente típico da U 
moderna sociedad neoyorquina, U 
intriga d« "Una mu»er diíanui'a**, 
producción de U Metro, constituj-e 
?jna coroedia de la pantalla. To<i* 
elU es ua ka'eidotcopio agitado; 
siempre cambiante de cutices y d« 
colorido. Chanfsgea, divorcios, bo_ 
das fugaces, proceso» escandalosos, 
• situacior.es embaraxosas, idilios trun 
haa de preaentarae ©a ék plazo | Ci<jl>ti nvalidades conyugales y di* 
de veinticuatro horas en la Oñ logos burlescos se seceden con «aor 
ciña Provincial da Colocación. rapide*. 
Obrera* I el ciat o la comedia cinema to-
d . f ic ta . 4S5, L , , . , 1 ^ " U . ^ ^ ' ^ H J ! 
Gascón Bendito, 226, Luis A L low. Mima Loy. W gracia hecha 
varea Garda; 565, SUverio Gar mujer; William Powalí, «I más man 
cía; 858, Casimiro Pérea d«l daño <U los actores ¿e U paoulí* 
Campo; 875, Alberto Aunemta, y Spencer Tracy, ei rigoroso acter 
ríz Orejón: 21.8, Manuel Puerta d« rostro taciturno, reimea gra^U, 
Alonso; 321, Luis García Cas. j simpatía, «aperienda y ulento para 
taño; 223, Eduardo Fernáuu • prestar a la intriga «leganta de 
dea Baabaaelota; 480. José Ro. i 'Una mojer difamada' toda W ac 
jas Gutiérre»; L237. EuseUio cióo y toda la «medón de qu« KKI 
Gómez Balbixena; L208, Ro. j añacea 
dríguea de la£ Cuevaa; L267J -El film «stá oquiíjbrado desde ol 
Arturo Frailo Ovejero; 1.160, prindpio hasta el fin, llevado a ua 
Tomás Colinas de Celia T 226, ritmo sin ioUícjonw 4« «ontmüldad 
RAL 
Por denuncia presentada por 
el Director de la mina "La 
Carolina", sita en el téímino 
de Vega Cervera, ha sido ins-
truido un atestado, contra las 
vecinas de Villar del Puerto, 
íLaudelino Fernández, Ludivi-
na Suárez, Felicita ^ ernández, 
Valeriana Alonso y Andrea Fer 
nández, las cuales estaban au-
torizadas por la Ehnpresa mi -
nera, para recoger carbón de 
la escombrera de dicha mina, 
pero hurtaban diariamente del 
depósito de carbón, pequeñas 
cantidades que no se han po-
dido precisar, ya que al hacer 
un registro general, no se las 
encontró porque lo gastaban 
diariamente en sus hogares. E l 
Juez Municipal sigue el ates-
tado de rigor. 
AYUNTAMIENTO 
MAGNIFICO CUADRO D E 
ATROPELLO DE UNA VACA 
POR UNA CAMIONETA 
saa baratas, tipo "standar" 
con todos los defectos típioM 
de esas construcciones ea seru 
"sin gracia ni temperatura'' 
que hacen uniformemente iga» 
les todas las viviendas LA 
Obra del Hogar Nacional.Sm, 
dicaiiata en nuestra provincia" 
tendrá las características de U 
vivienda leonesa, adoptada a 
las más modernas exigencias de 
la vida, junto a las institueb. 
• nes del descanso, del deporte y 
En el kilómetro 359 de la del reposo espiritual «ue IM 
carretera de Adanero a Ggóa trabajadores desean. Teniendo. 
mioneta del servicio de trana. 50f de obreios de la cuida(1 7-
portes militares, a un carro i campo' , 
tirado por dos vacas, siendo ,J0 proyectado para Le.'n lia 
arrollada la del lado izquierdo, ne las mismas características 
por haberse salido más de lo q^e la obra que se está realí-
reglamentario de la marcha de zando en Zamora y que cónstú 
tiro, pues la carrocería no su- luye una de las glorias de la Fs 
frió ningún despeííecto. La va-
ca sufrió la ruptura de la es-
pina dorsal, no ocurriendo nin 
guna desgracia^ personal. 





Han sido detenidas en ci pue 
hlo de Caboallcs Josefa Vuelta 
y Josefa Gavela, por transpor-
tar en caballerías, 130 kilogra-
mos de centeno, sin autoriza-
ción ni guía legal para hacer-
lo. La autoridad de la Guardia 
Civü, dió conocimiento del he-
cho a la autoridad provincial 
en materia de Abastos. 
DOS DETENIDOS POR HUR-
TO Y DAÑOS 
UN ARTISTA LEONES 
A l recifairnoa esta mañana 
en su despacho oficial el Alcal . 
de camarada Reguera!, noa 
manifesió que nuestro paisano 
el ilustro artista Monieserin 
había pintado un magnifico 
cuadro dei Caudillo con destino 
al Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de La Cor uña. 
Como ae trata de una Ver-
dadera obra de arte, la AlcaL 
día gestic o que dicho cuadro 
fuera expuesto en nuestra cm. 
I Por haber robado cierta 
1 cantidad de melones, y hiber 
i hecho daños en un valor apro-
ximado de doscientas pesetas, 
haa sido detenidos dos mucha-
chos llamado© Ricardo Núñez 
y Alfredo Bello, los dos ua tá-
rales y vecinos de Corullón en 
el término municipal de Villa-
franca del Bíerzo. 
E l hecho ocurrió en una pro-
piedad particular, por cuyo mo 
tivo el dueño recurrió a la au» 
toridad del puesto de la Co. 
ma adancla. 
E l Juez Municipal, que recL 
dad. Nuestro paisano accedió a el atestado de dicha auto, 
ello y al próximo domingo po. 
drá ser admirado el cuadro en 
el Salón de aoto» del Excelen-
tísimo AyuntamlanLo. 
LOS 
Metro Goldwyn Mayer noa ofre 
ce una poducción musicai, cuyo 
arguroento s« basa ea la guerra 
que España sostuvo a pincipioe 
de la centuria pasada contra laa 
huestes napoleónicstiS. Su ¿igura 
central «t una baiUnna de espíen 
dkia voa que oculta bajo su per-
soinabd«d a la tata astuta da las 
espías eapafiolaa. 
Wadi« xiát que Jeanetta Mac 
DC«JÍ1<Í, la vos tais «xquisita de 
la oacftalla, podía •acamar «ste 
sug¿*iiro y emocíoianta papel, ^ Cámara de Comercio po. 
con «l ewal la belüián* «trel la en conocimiento de todos 
reaüaa win verdade .1 creación in lo» comerciantes que el día pri 
terprctatára. f161"0 ^ Mavo. % las 37,20 y en 
Alian Jocwa, «1 mejor ttnor del lo« almacenes de Gran VelocL 
séptimo arte, la seoaodk -ai ésta ¡dad de la Estación del Norte 
MJ mi* tcei uda labor, que exige ¡ee procederá a la subasta úe 
de s« talento ua notable esfuerzo j laa mercandaa peudíeatea de 
L a ta u i ja guerrera 7 «J hechi-, retirada. 
ridad, determinó que como me-
nores, los dea muchachoa, per. 
manecieran en sua domícilioe 
paternas, pero ponieado «el he-
cho ea conocúrficnto de la su-
perior autoridad. 
lap^e zamorana. Allí está en 
vías de franca realización, la 
construcción de Ireacicntas vi-
viendas de este tipo. 
Hemos de prestarle nuestro apó. 
yo decidido y entusiasta a esta gran 
obra, que delte constituir una gals 
para la Falange leonesa y para to. 
dos los que. ante el dolor del Pucbl<\ 
tengan voluntad de remedio y ami. 
noracióii. Y en tanto los inalcs pars 
cuya extirpación se crea desbarren 
la carne de nuestro» semejantes, !« 
Obra del Hogar Nacional—Sindica, 
lista permanecerá en pie. Tal es 's 
consigna que se ha impuesto la M-'n. 
ta ayer constituida. 
No hay empresa inaccesible" para 
el Pueblo apretado por un mis"10 
ideal. Si todos quieren y entienden 
lo que la Obra del Hogar Naciona' 
—Sindicalista emprende, el trabajo 
manual no será más condena a 
vida sórdida en un cerco de ioo«-
ferencia común. No cal. 
alargue U hora en que el 
tenga bello», hogares donde CJJ» 
$u alegre reposo para el nufv0.'ii * 
hacer que U Patria demanda, jun 
a !a abnegación de ôs l o M ^ J " " 
sangre en los frentes de 
hay sacnftcio excesivo ni " 0" 
siada ninguna generosidad, c 
nos de España serán 
pué, del fuego de ^ ^ J ^ 
dido en la guerra. Q"lítcra" 
ner la inderaencia de ** e«0,ím ^ 
Saludamos con júbüo " ^ ¿ n 
aoarición «speraiitada «* • , 
de auténtica W rrro^uoar.in» 
nacioffiai—sindicalista. 
POE JA. PATRIA 
E L P A 5 
AVISO A luí 
COMERCIANTES Central * Nacional 
Sindicalista 
Jl Po-Ltti« A lvar» García. Sntercsioíe. 
zo rf m i ático de U "Espía da CAS 
tilla* se unen para darsuos ua to-
no armónico y «mocíocante,- en el 
qu* altern?j¿ epusodio* stturado* 
de una fina y original grada. 
W.u-ran Wüliam conypioia d 
triángulo de estrellas de primera 
magnitud que tejes? la trama r v-
velesca 7 aventurera de esta pro-
duccióa. 
Jeanette MacDonaid y ABin Jo 
nes nos obsequian, al míamo t>-;m 
po, con selectas eaicit .-ve», ea iae 
que aletean melodías roleta* de 
aiigc-sti6tt, debidas a I» Laspirida 
E n las o&cinae de e&ta Cáraa 
r a es tará , corno de cc»atumJbr« 
expuesta U relación de dichas 
mercanciag coa jo» á s m k s de. 
t<Jles, desde las nueve de la 
mañana haata la hora cU cele, 
brarae la subasta, 
pluma de Rudolf FrimL autor de 
"Roce Mario». a* 
" L a Espía de CaatiUa" ha sido 
dtngida por Robert Z. Leonard. 
I C. 
o — 
I A Central Nacional Sindicalista, no P ^ * p i a l e s a"<> 
o*oer a l marcan de loe problema» econoiuico- intef^ mane  
a 
argen de loe prob 
diarlo M plantean, sino que por el contrario ^ ^ ^ l 
--rae de una manera especial por la ecoaorn'-a ^ bien. de 
r i e n d o y controlando todo» Jo» problemas n a N a C Í O n a l . 
ern^f^tñri/ffl/í 00 .mioT r i d n i r hacia el O i f " , i^rOViD1-
la 
COiectivídad que ea igual que decir hacia ~ . .. pl 
Kn «1 ccnspcueocia. í»ta Delegactán ^ ^ ^ v í t a h;'> u 
reanuda sus actividades sindicales y a este 1 ^ e a & n & ^ 
txxio* los ganaderos de la provincia l^™ que contr'h1 
CX N . S. ea la seguridad de que con eho nan .^^ ^ 
estudio de varios asuatos pendientes de ¡ ¡SSá^** 
cerán grandemente a nuestra economía s ü " ^ ^ 
Por Dios, í&paña y su I^vo^cion ^ac.o.^» 
León 24 de Abri l de 1940.—El Delegado i ™ 
CaANQ PEREZA 
